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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินและเปรียบเทียบรูปแบบของการนําเสนอรายงานปฏิบัติการวิชาจุลินทรีย
อุตสาหกรรมของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2 กลุม คือกลุมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยจัดทํา เปรียบเทียบกับกลุมท่ี
เขียนรายงานดวยลายมือ รวมท้ังวิเคราะหความคิดเห็นนิสิตชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา เกี่ยวกับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขียนรายงานปฏิบัติการ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก
แบบประเมินรายงานปฏิบัติการ แบบประเมินการจัดการเรีนการสอน และแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจัยพบวารายงาน
ของนิสิตกลุมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยจัดทํารายงานมีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี สําหรับรายงานที่เขียน
ดวยลายมือไดรับผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และรายงานของท้ังสองกลุมตองปรับปรุงในสวนของขอมูล
บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง ในดานการจัดการเรียนการสอนใหกับนิสิตสองกลุมนี้ พบวากลุมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทํารายงานมีองคประกอบดานผูสอน ดานเนื้อหา ดานส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูในระดับดีมาก โดยมี
องคประกอบดานผูเรียนไดคะแนนอยูในระดับต่ํากวาองคประกอบอ่ืน สําหรับกลุมท่ีจัดทํารายงานดวยการเขียนลายมือมีเพียง
องคประกอบเดียวท่ีไดคะแนนเฉล่ียอยูในระดับดีมากคือดานผูสอน โดยท่ีดานกิจกรรมการเรียนการสอนไดระดับคะแนนต่ํากวา
องคประกอบอื่น ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขียนรายงานปฏิบัติการของ
นิสิตชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 200 คน พบวานิสิตเห็นดวยคอนขางมากกับการจัดทํารายงานโดยใช
ความรูและอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณท่ีนิสิตเห็นดวยคอนขางมากในการนํามาใชจัดทํารายงาน ไดแก แฮนดี
ไดรฟ (handy drive) กลองดิจิตอล (digital camera) และเคร่ืองพิมพผล (printer) รวมท้ังนิสิตเห็นดวยขางมากกับการจัดการกับ
ขอมูลใหอยูในรปูของไฟลอิเล็กทรอนิกส (electronic file) โดยนิสิตรูสึกเฉยๆ กับการใชโทรศัพทมือถือมาชวยจัดทํารายงาน จาก
ผลการวิจัยทําใหสามารถสรุปไดวาการนําความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรมี
ความสําคัญและนิสิตยอมรับในเทคนิคเหลานี้ ดังนั้นผูสอนจึงควรเรียนรูเรื่องของการจัดกระทําขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมมากขึ้นและควรนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน 
 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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Abstract 
 The research objectives were to evaluate and compare two laboratory report patterns written by Food Science 
and Technology students in Microbiology course. First group of students was assigned to do laboratory report with 
information technology technique (ITT) and the second group used hand writing. The research tools were laboratory 
scoring rubric, teaching and learning evaluation form, and students’ opinion questionnaire.  The results showed that 
laboratory report used ITT was in good quality, whereas hand-writing report (HWR) was moderate. Both groups have 
to improve the reference parts of their reports. Teaching and learning evaluation of ITT group showed very good level 
in four factors, i.e., instructor, contents, media, and teaching and learning facilities. Student factor in ITT group was 
acquired the lowest score. Teaching and learning of HWR class presented very good level in instructor component, 
but teaching and learning activities was at the lowest score. Agreement analysis of 200 first year students from 
Faculty of Science and Technology showed that they were about most agreed in doing laboratory report with ITT and 
using ITT tools (handy drive, digital camera, and printer). Moreover, they were about most acceptable in providing 
electronic file report. They were unconcerned with using mobile phone for doing laboratory report. By these results, 
ITT seemed to be important facilitated tool for science education and it was concurrent from students. Therefore, 
instructors should apply ITT to their class activities to improve teaching and learning outcomes.    
       
Keywords: Information Technology; Laboratory Report; Faculty of Science and Technology;  
      Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
  
บทนํา:   
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีเนนใหผูเรียนคิด
เปนทําเปนและแกปญหาเปนนั้นจะตองมีวิธีการที่สงเสริม
ใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว ในปจจุบันจึงมีความพยายาม
มุงเนนใหมีการจัดการเรียนวิทยาศาสตรท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ซึ่งการเรียนวิทยาศาสตรในระดับอุดมศึกษาเปน
การศึกษาท่ีเนนวิเคราะหเรื่องราวตางๆ โดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรู
ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได รวมท้ังมีจิตวิทยา มี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม (กษิติธร ภูภราดัย 
และสิรินทร ไชยศักดา, 2546) ซึ่งความสามารถในการ
ส่ือสารส่ิงท่ีผูเรียนไดคนพบหลังจากทําการทดสองนับวา
เปนส่ิงสําคัญขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรูวิทยาศาสตร การ
เขียนรายงานการทดลองที่ทําใหผูอานสนใจ สามารถขาใจ
ในส่ิงท่ีคนพบไดงายและมีความชัดเจนของเนื้อหาจะทําให
ความรูนั้นถูกเผยแพรไปไดรวดเร็วขึ้น ซึ่งโดยท่ัวไปขอมูล
จากการทดลองประกอบดวยสวนของเนื้อหาสาระ รูปภาพ 
กราฟ ตาราง ขอมูลทางสถิติ และสูตรการคํานวณ ท่ีตอง
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทําเพ่ือใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว มีความนาสนใจ และงายตอการจัดเก็บ
ขอมูลไวใชตอไป รวมท้ังสามารถปรับเปล่ียนการแสดง
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (2553) 
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ขอมูลไดหลายรูปแบบ  จึงนํามาใชในการนําเสนอขอมูล
จากการทดลองวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี  
อุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชวยใน
การจัดทํารายงาน ไดแก คอมพิวเตอร ซอพตแวร (software)  
เครื่องพิมพ กลองดิจิตอล แผนซีดี (CD) เก็บขอมูล แฮนดี
ไดรฟ (handy drive) สแกนเนอร (scanner) และการสืบคน
ขอมูลจากอินเตอรเน็ต (internet) ซึ่งปจจัยเหลานี้เริ่มมี
ความสําคัญกับนักวิทยาศาสตรมากข้ึนทุกวัน (ธนกร หวัง
พิพัฒนวงศ, 2552) ดังนั้นการศึกษาวิทยาศาสตรใน
ระดับอุดมศึกษาจึงควรมีการฝกฝนการใชความรูทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานตางๆ ทางดานวิทยาศาสตร
ใหมากขึ้น เพ่ือใหผูเรียนสามารถจัดการกับขอมูลทางดาน
วิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การจัดทํารายงาน  
การนําเสนองานหนาชั้นเรียน การสืบคนขอมูล  และการจัด
นิทรรศการ เปนตน ซึ่งการทํารายงานปฏิบัติการถือวาเปน
การฝกทักษะท้ังการเขียนและการนําเสนองานใหมี
ความหมายและนาสนใจ จึงจําเปนตองใชเทคโนโลยี
ดังกลาวอยางยิ่ง รวมท้ังผูเรียนสามารถใชความชํานาญจาก
การฝกฝนนี้ในการนําเสนอผลงานวิจัยในการศึกษาข้ันสูง
ตอไปไดมากขึ้นในอนาคต  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินและพัฒนา
รูปแบบของการนําเสนอรายงานปฏิบัติการของนิสิตโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยสําหรับการเรียนการสอนวิชา 
จุลินทรียอุตสาหกรรม รวมทั้งวิเคราะหความคิดเห็นนิสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขียนรายงานปฏิบัติการ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางท่ีใชวิจัย 
กลุมตัวอยางเปนนิ สิตของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 2 กลุม
ตัวอยางไดแก 
 1.1 นิสิตชั้นปท่ี 2 ในภาคการปการศึกษา 2/2550 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต จํานวน 12 คน 
     1.2 นิสิตชั้นปท่ี 2 ในภาคการศึกษา 2/2551 สาขา 
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 17 คน 
 1.3 นิสิตชั้นป ท่ี 1 ในภาคการศึกษา 1/2552 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 200 คน 
 
2.  แผนจัดการเรียนการสอน 
ผูสอนใชเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาจุลินทรียอุตสาหกรรม ตามแนวการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 12 บทเรียน และบท
ปฏิบัติการ จํานวน 9 บท โดยใหนิสิตแบงกลุมทําปฏิบัติการ 
(กลุมละ 4 คน) หลังจากปฏิบัติการแลว ใหผูแทนแตละกลุม
นําเสนอผลปฏิบัติการท่ีผานการอภิปรายภายในกลุมมา
นําเสนอหนาชั้นเรียนทุกครั้ง และเมื่อจบบทปฏิบัติการจะให
นิสิตแตละคนทํารายงาน จัดสงในสัปดาหถัดไป  
 
3.  รูปแบบการจัดทํารายงานปฏิบัติการของนิสิต 
        ผูสอนมอบหมายใหนิสิตแตละคนจัดทํารายงงาน
การทดลอง หลังจากส้ินสุดปฏิบัติการในแตละครั้ง โดย
กําหนดจัดทําใหแลวเสร็จใน 1 สัปดาห ซึ่งการเขียนรายงานมี
การกําหนดรูปแบบที่แตกตางในภาคการปการศึกษา 2/2550 
และ 2/2551 และการประเมินคุณภาพของรายงานโดยใชแบบ
ประเมินการเขียนรายงานปฏิบัติการ ดังนี้ 
3.1 รูปแบบการจัดทํารายงานปฏิบัติการของ
นิสิตชั้นปท่ี 2  
ในภาคการปการศึกษา 2/2550 สาขาวิชาชีววทิยา
ประยุกต จํานวน 12 คน ผูสอนไดมอบหมายใหจัดทํารายงาน
โดยใชอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไดตามความ 
สามารถของแตละคน พรอมจัดพิมพผลงานสง และไมใหใช
การเขียนปากกาหรือดินสอ 
 3.2 รูปแบบการจัดทํารายงานปฏิบัติการของ
นิสิตชั้นปท่ี 2  
ในภาคการศึกษา 2/2551 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 17 คน ผูสอนไดมอบหมาย
ใหจัดทํารายงานโดยใชปากกาหรือดินสอเขียนดวยลายมือ
ตนเอง และจัดสงตามกําหนดเวลา 
3.3 แบบประเมินรายงานปฏิบติัการวิชาจุลินทรีย
อุตสาหกรรม     
ผูสอนใชแบบประเมินรายงานของนิ สิตโดย
พิจารณาจากคะแนนคุณภาพของการนําเสนอขอมูลในแต
ละสวนของรายงานปฏิบัติการ รวมทั้งความถูกตองของการ
ใชภาษาและความนาสนใจของรายงาน นอกจากน้ีได
พิจารณาถึงระยะเวลาในการจัดทํารายงานแตละปฏิบัติการ
อีกดวย จากนั้นวิเคราะหเปรียบเทียบรายงานของนิสิต 2 
กลุม จํานวน 3 รายงาน คือ ปฏิบัติการเรื่องการแยกแบคทีเรีย
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สรางเอนไซมอะไมเลส (amylase enzyme) การคัดแยก
สายพันธุยีสตท่ีใชผลิตไวน (wine) จากธรรมชาติ และการ
ทําขาวหมาก 
 
4.  การประเมินการเรียนการสอน 
ผูสอนใชแบบประเมินการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา ซึ่งประกอบคําชี้แจงแบบประเมิน ขอมูลท่ัวไป 
และการประเมินการเรียนการสอนตามสภาพจริง ท่ีประกอบ- 
ดวยการประเมิน 6 ดาน ไดแก ดานผูสอน ดานเนื้อหา ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียน
การสอน ดานการวัดและการประเมินผลการเรียน และดาน
ผูเรียน โดยจะประเมินการเรียนการสอนในสัปดาหสุดทาย
ของการเรียนการสอน แลวทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
และรวบรวมขอเสนอแนะจากแบบประเมินเพ่ือใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในคร้ังตอไป 
 
5.  การประเมินความคิดเห็นเร่ืองความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเ ขียนรายงาน
ปฏิบัติการ 
ผูสอนสรางแบบสอบถามความคิดเห็นนิสิตชั้นป
ที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 200 
คน แบบสอบถามใชระดับความคิดเห็น 5 ระดับ (five 
points Likert’s scales) ซึ่งไดรับการตรวจสอบแกไขจาก
ผูเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรศึกษาจํานวน 3 ทาน และ
ประกอบดวยคําถามจํานวน 10 ขอ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ความ สําคัญของการ ใช อุปกรณ เทคโนโลยี ส่ื อสาร
อิเล็กทรอนิกส ท่ีสามารถใชบริการของมหาวิทยาลัย หรือท่ี
บานพัก และสามารถจัดหาซื้อไดงาย เชน คอมพิวเตอร 
กลองดิจิตอล (digital camera) ระบบอินอินเตอรเน็ต 
สแกนเนอร โทรศัพทเคล่ือน (mobile phone) พรอมกลอง
ดิจิตอล  และเคร่ืองพิมพผลแบบเลเซอรหรือแบบพนสี 
(laser printer or ink-jet printer) โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ 
โดยนําอุปกรณเหลานี้มาใชสําหรับจัดทํารายงานการ
ทดลองในรายวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือใหเกิดความนาสนใจ 
เกิดความสะดวกในการปรับปรุงและจัดเก็บขอมูล แทนการ
แสดงขอมูลโดยใชการเขียนดวยปากกาธรรมดา ขอมูล
ความคิดเห็นของนิสิตในเรื่องนี้จะถูกนํามาวิเคราะห และ
นํามาหาความสัมพันธกับขอมูลการประเมินคุณภาพของ
รายงานการทดลองของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 2 กลุม คือ นิสิตชั้นปท่ี 2 ปการศึกษา 
2550 ซึ่งใชวิธีการเสนอรายงานในรูปของไฟลขอมูลอิเล็ก-
ทรอนิกส (electronic file) และนิสิตชั้นปท่ี 2 ปการศึกษา 
2550 ซึ่งใชวิธีการเสนอรายงานในรูปแบบการเขียนดวย
ปากกาและดินสอธรรมดา 
 
6.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นในการจัดการเรียน
การสอน   ความคิดเห็นเรื่องความสําคัญของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดทํารายงานปฏิบัติการดวย
สถิติเชิงพรรณา และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในการเขียน
รายงานปฏิบัติการของนิสิต 2 กลุม ดวยการวิเคราะหขอมูล
แบบ t-test (p < 0.01)   
  
ผลการวิจัย 
  จากการเปรียบเทียบคุณภาพการเขียนรายงาน
ปฏิบัติการใน 2 รูปแบบ (รูปแบบท่ีใชการเขียนดวยปากา 
หรือดินสอ และการจัดพิมพรายงานดวยคอมพิวเตอรท่ีใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย) ในการเรียนภาคปฏิบัติ
การของวิชาจุลลินทรียอุตสาหกรรม การประเมินการจัดการ
เรียนการสอนวิชาจุลินทรียอุตสาหกรรม และการประเมิน
ความคิดเห็นของนิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น
ปท่ี 1 เกี่ยวกับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การเขียนรายงานปฏิบัติการ ไดผลดังนี้ 
 
การเปรียบเทียบคุณภาพการเขียนรายงานปฏิบัติการ
ใน 2 รูปแบบ 
จากเปรียบเทียบรูปแบบและคุณภาพของรายงาน
ปฏิบัติการจํานวน 3 เรื่อง ของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหารทั้งสองกลุมท่ีเรียนวิชาจุลินทรีย
อุตสาหกรรม ในภาคเรียนท่ี 2/2550 และภาคเรียนท่ี 
2/2551 โดยใชแบบประเมินรายงานปฏิบัติการ พบวา
รายงานของนิสิตกลุมท่ีจัดทํารายงานแบบใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวย (นิสิตในภาคเรียนท่ี 2/2550) มีผลการ
ประเมินในภาพรวมอยูในระดับดีโดยองคประกอบของ
รายงานในสวนของบทนํา ผลการทดลอง และความนาสนใจ
ของรายงานอยูในระดับดีมาก สําหรับรายงานที่เขียนดวย
ลายมือ (นิสิตในภาคเรียนท่ี 2/2551) ไดรับผลการประเมิน
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (2553) 
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ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีสวนของบทนําไดผล
การประเมินอยูในระดับดีมาก (ตาราง 1) ระยะเวลาที่ใชใน
การทํารายงานของทั้งสองกลุมอยูในระดับปานกลาง อยางไร
ก็ตาม รายงานของทั้งสองกลุมตองปรับปรุงในสวนของขอมูล
บรรณานุกรม /เอกสารอางอิง นอกจากนี้ รายงานที่ ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดรับผลคะแนนประเมินองคประกอบ
ดานผลการทดลอง  การสรุปผลการทดลอง ไวยากรณและ
การสะกดคํา ความนาสนใจ และระยะเวลาในการทํารายงาน
มากกวารายงานที่เขียนดวยลายมืออยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
p < 0.01 (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินการจัดทํารายงานปฏิบัติการวิชาจุลินทรียอุตสาหกรรม 2 รูปแบบ 
 
ระดับคะแนน/ คุณภาพ 
รายงานปฏิบัติการที่ใชเทคนิคเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
รายงานปฏิบัติการที่ใชการเขียนดวยมือ เกณฑการพิจารณา 
คาเฉลี่ย SD คาเฉลี่ย SD 
บทนํา 3.598 0.331 3.574 0.393 
วัตถุประสงค 3.024 0.433 3.076 0.434 
ผลการทดลอง 3.673* 0.484 2.351* 0.754 
สรุปผลการทดลอง 3.125* 0.484 2.436* 0.599 
บรรณานุกรม/เอกสารอางอิง 1.432 0.643 1.453 0.872 
ไวยากรณและการสะกดคํา 3.213* 0.707 2.432* 1.166 
ความนาสนใจ 3.854* 0.497 2.015* 0.753 
ระยะเวลาในการทํารายงาน 2.245* 0.538 2.532* 0.532 
คาเฉลี่ยโดยรวม 3.021* - 2.484* - 
หมายเหตุ   4 = ดีมาก     3 = ดี      2 = ปานกลาง     1 = ตองปรับปรุง 
*หมายถึง คาเฉล่ียระหวางการจัดทํารายงาน 2 แบบ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ p  <  0.01 
 
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาจุลินทรีย
อุตสาหกรรม 
   จากการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดย
นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารใน
กลุมท่ีใหจัดทํารายงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย 
(ITT)  และกลุมท่ีเขียนดวยลายมือ (HWR) พบวากลุม ITT 
มีองคประกอบดานผูสอน ดานเนื้อหา ดานส่ือและส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอนอยู ในระดับดีมาก โดยมี
องคประกอบดานผูเรียนไดระดับต่ํากวาองคประกอบอื่น  
สําหรับกลุม HWR ไดรับผลการประเมินดานผูสอนเพียง
องคประกอบเดียวท่ีไดคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก ซึ่ง
ดานกิจกรรมการเรียนการสอนไดระดับต่ํากวาองคประกอบ
อ่ืน นอกจากนี้กลุมแรกไดรับผลการประเมินโดยมีระดับ
คะแนนขององคประกอบดานดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดานส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
และดานผูเรียนมากกวากลุมท่ีสองอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
p < 0.01 (ไมไดแสดงผลการวิจัย) 
 
ผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับความ 
สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขียนรายงาน
ปฏิบัติการ 
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   ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขียนรายงานปฏิบัติการ
ของนิสิตชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน 200 คน ซึ่ง
ประกอบดวย เพศหญิงจํานวน 91 คน (รอยละ 45.5) เพศ
ชาย 109 คน (รอยละ 54.5) มีอายุอยูระหวาง 18-20 ป 
จํานวน 190 คน (รอยละ 95.0) และ 21-23 ป จํานวน 10 
คน (รอยละ 5.0) พบวานิสิตเห็นดวยคอนขางมากกับการ
จัดทํารายงานโดยใชความรูและอุปกรณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณท่ีนิสิตเห็นดวยในการนํามาใชจัดทํา
รายงาน ไดแก แฮนดีไดรฟ กลองดิจิตอล และเครื่องพิมพ
ผล นิสิตเห็นดวยกับการจัดการกับขอมูลใหอยูในรูปของ
ไฟลอิเล็กทรอนิกส โดยนิสิตรูสึกเฉยๆ กับการใช
โทรศัพทมือถือมาชวยจัดทํารายงาน (ตาราง 2) 
 
 
ตาราง  2  ผลประเมินความคิดเห็นเร่ืองความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขียนรายงานการทดลองของนิสิตชั้น
ปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          
         
ผลการประเมิน ลําดับ
ท่ี 
ขอคิดเห็น 
คาเฉลี่ย SD 
แปลผล 
1 การพิมพรายงานการทดลองดวยคอมพิวเตอรทําใหนิสิตมีสะดวกใน
การปรับปรุงแกไขขอมูลมากกวาการเขียนดวยลายมือ 
4.225 0.835 เห็นดวยคอนขางมาก 
2 การเก็บขอมูลใน handy drive ทําใหสะดวกในการเก็บรักษาขอมูล
การทดลอง 
4.285 0.785 เห็นดวยคอนขางมาก 
3 การบันทึกภาพดวยกลองดิจิตอลทําใหรายงานนาสนใจมากกวาใช
มือวาดภาพ 
4.300 0.770 เห็นดวยคอนขางมาก 
4 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตกแตงรูปภาพมีความจําเปนในการจัดทํา
รายงาน 
4.025 0.829 เห็นดวยคอนขางมาก 
5 ขอมูลจากอินเทอรเน็ตทําใหรายงานการทดลองมีความนาสนใจมากขึ้น 4.215 0.807 เห็นดวยคอนขางมาก 
6 โทรศัพทมือถือท่ีมีกลองติดต้ังอยูสามารถนํามาชวยจัดทํารายงานไดดี 3.995 0.883 เฉย  ๆ  
7 นิสิตควรมีความสามารถในการพิมพรายงานดวยเครื่องพิมพ 
(printer) อยางคลองแคลว 
4.010 0.885 เห็นดวยคอนขางมาก 
8 นิสิตควรมีความสามารถสงรายงานทาง e-mail ถึงอาจารย ได 4.070 0.865 เห็นดวยคอนขางมาก 
9 ความรูจากขอมูลการทดลองในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกสสามารถนําไป
เผยแพรไดกวางขวางและสะดวกมากกวาขอมูลท่ีเขียนดวยลายมือ 
4.220 0.809 เห็นดวยคอนขางมาก 
10 ในปจจุบันนิสิตควรมีความสามารถในการจัดทํารายงานการทดลอง
ในรูปแบบของไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
4.040 0.820 เห็นดวยคอนขางมาก 
หมายเหตุ  5  =  เห็นดวยมากท่ีสุด    4  =  เห็นดวยคอนขางมาก   3  =  เฉยๆ     2 = เห็นดวยนอย    1 = ไมเห็นดวย 
 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
       จากการประเมินรูปแบบรายงานปฏิบัติการของ
นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารสอง
กลุมท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาจุลินทรียอุตสาหกรรม ในภาค
เรียนท่ี 2/2550 และภาคเรียนท่ี 2/2551 โดยใชแบบประเมิน
รายงานปฏิบัติการ พบวา รายงานของนิสิตกลุมท่ีใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยจัดทํารายงานมีผลการประเมินในภาพ
รวมอยูในระดับดี สําหรับรายงานท่ีเขียนดวยลายมือไดรับ
ผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
รายงานของทั้งสองกลุมตองปรับปรุงในสวนของขอมูล
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (2553) 
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บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง ในดานการจัดการเรียน
การสอนใหกับนิสิตสองกลุมนี้ พบวากลุมท่ีใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดทํารายงานมีองคประกอบดานผูสอน ดาน
เนื้อหา ดานส่ือและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดีมาก โดยมีองคประกอบดานผูเรียนไดคะแนนอยูใน
ระดับต่ํากวาองคประกอบอื่น สําหรับกลุมท่ีจัดทํารายงาน
ดวยการเขียนลายมือมีเพียงองคประกอบเดียวท่ีไดคะแนน
เฉล่ียอยูในระดับดีมากคือดานผูสอน โดยท่ีดานกิจกรรม
การเรียนการสอนไดระดับต่ํากวาองคประกอบอื่น และจาก
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเขียนรายงานปฏิบัติการของ
นิสิตชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 
200 คน พบวานิสิตเห็นดวยคอนขางมากกับการจัดทํา
รายงานโดยใชความรูและอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณท่ีนิสิตเห็นดวยในการนํามาใชจัดทํารายงาน ไดแก 
แฮนดีไดรฟ กลองดิจิตอล และเคร่ืองพิมพผล นิสิตเห็นดวย
กับการจัดการกับขอมูลใหอยูในรูปของไฟลอิเล็กทรอนิกส 
โดยนิสิตรูสึกเฉยๆ กับการใชโทรศัพทมือถือมาชวยจัดทํา
รายงาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
            การจัดทํารายงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
นับวามีความสําคัญขั้นตอนหนึ่ งของการเรียนรู ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร กลาวคือรายงานเปนส่ิงแสดงผล
ปฏิบัติการ แสดงความสามารถในการวิเคราะหผล และการ
เชื่อมโยงผลการทดลองกับตัวแปรตางๆ ท่ีไดกําหนดขึ้นมา ซึ่ง
ไดทําการพิสูจนสมมติฐานท่ีต้ังไวแลว (ทิศนา แขมมณี, 2545; 
บุญเรียง ขจรศิลป, 2534) นิสิต นักศึกษาควรสามารถสรุปและ
อภิปรายผลการปฏิบัติไดอยางมีความหมาย และมีเหตุผล โดย
การนําหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาใชอธิบาย ซึ่งสามารถ
หาขอมูลความรูเพ่ิมเติมจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ และ
ส่ือทางเว็บไซตไดจากท่ัวโลก เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห
และวิจารณผล เทคโนโลยีส่ือสารจึงเขามามีบทบาทสําคัญใน
ยุคปจจุบัน สําหรับส่ือสารและสืบคนความรูไดอยางรวดเร็ว
และครอบคลุมท่ัวโลก (Farrel, 2001;  Haddad, 2002) ซึ่งส่ิงท่ี
นํามาชวยในการส่ือสาร สืบคนขอมูลตางๆ ท้ังความรูทาง
วิทยาศาสตรและศาสตรสาขาอ่ืนก็คือ อุปกรณและโปรแกรม
ทางด านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิ งเหล านี้ นับวันจะมี
ความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากทําใหเกิดความสะดวกในการ
ส่ือสารและสืบคนขอมูลใหมๆ ไดตลอดเวลา (Hiroshi and 
Shintaro, 1999) ความรูท่ีไดจากรายงานปฏิบัติการสามารถ
นํามาถายทอดเผยแพรใหกับผูคนท่ีสนใจผานทางเครือขาย
อินเทอรเน็ตในรูปของไฟลอิเล็กทรอนิกสไดดีกวาการเขียน
ดวยลายมือ รวมท้ังการจัดทําไฟลขอมูลรายงานปฏิบัติการ
สามารถจัดกระทําใหขอมูลนาสนใจ มีความชัดเจน แกไขได
สะดวก และไมส้ินเปลืองเวลา หรือส้ินเปลืองกระดาษท่ีใช
จัดทําเอกสาร นอกจากนี้การมีภาพของจริงจากการถายภาพ
ประกอบผลการทดลองจะทําใหผูอานเขาใจไดดีขึ้น และการ
คํานวณประมวลผลดวยโปรแกรมที่เชื่อถือไดจะทําใหผลการ
ทดลองมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น ดังนั้นการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการศึกษาจึงเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดยากในยุค
ปจจุบัน (Alavi, 1994; Anastasisdes, 2002) เทคโนโลยีนี้จึง
ถูกนํามาใชในทุกสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษาและระดับ
บัณฑิตศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอนไมมากก็นอย 
สําหรับในการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรนับวาการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมีความจําเปนอยางย่ิง เนื่องจาก
ความรูจากการคนควาทดลองเกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลา 
(ครรชิต มาลัยวงศ, 2542) และเปนขอมูลท่ีมีประโยชน
ทางดานวิชาการและการเรียนการสอน และควรทําใหงายตอ
การสืบคนดวยการใชโปรแกรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรูจึงถูกนํามาใชและถูกพัฒนาอยางรวดเร็ว การสอนให
นิสิต นักศึกษาเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาท่ี
สอนจะเปนการเพิ่มความสามารถในการแสดงขอมูลท่ีตนเอง
คนพบและนําเสนอขอมูลตางๆ ท่ีเรียนรูไดนาสนใจ และ
ถ ายทอดข อมู ลไปในท่ีต างๆ  ได อย างสะดวก  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
  การจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรมัก
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีตางๆ ท่ีสามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชน ดังนั้นผูสอนและผูเรียนจึงจําเปนตองเรียนรู
รวมกันไปกับเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 
ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยาง
เต็มท่ี (Bruner, 1960; Dewey, 1938) รวมท้ังแสดงความ 
สามารถในการส่ือสารขอมูลไดอยางถูกตองและนาสนใจ 
การส่ือสารความรูระหวางผูสอน  ผูเรียน และผูท่ีเกี่ยวของ 
(บุคคลภายนอกและภายในสถาบัน) เพ่ือเผยแพรขอมูลการ
เรียนการสอน กิจกรรม และโครงการตางๆ ท่ีจัดทําขึ้นอาจ
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ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยใหการถายทอดขอมูล
ชัดเจน และรวดเร็วมากขึ้น (Resta, 2002; Jewels, Heredero 
and Cambell, 2004) ดังนั้นจึงควรยอมรับการใชเทคโนโลยี
ดังกลาวมาเปนเครื่องมือและใชอยางถูกตองจึงจะเกิด
ประโยชนกับทุกฝายอยางแทจริง (กษิติธร ภูภราดัย และสิรินทร 
ไชยศักดา, 2546) 
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